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Manajemen merupakan sebuah proses perancangan dan pemeliharaan individu 
sebagai sumber daya manusia terhadap lingkungan kerjanya serta bekerjasama antar 
kelompok secara efisien untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Salah satu cara 
memelihara individu sebagai sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan ialah 
dengan memberikan compensation and benefits. Compensation and benefits merupakan 
aspek penting dari Human Resources Management (HRM) yang membantu untuk 
kegiatan kompensasi serta tunjangan yang bersifat direct dan indirect.  
Compensation and benefits adalah salah satu alat yang digunakan perusahaan 
untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar tetap bekerja dan 
berkontribusi bagi perusahaan. Compensation and benefits yang diberikan dapat 
berbentuk penghargaan dan tunjangan seperti upah, gaji pokok, kenaikan gaji, insentif, 
jaminan sosial, rencana pensiun, uang makan, dan tunjangan lainnya yang diberikan oleh 
pemberi kerja berdasarkan atas kinerja karyawan. Oleh karena itu dalam pembuatan 
laporan kerja magang ini difokuskan pada pengelolaan kegiatan compensation and 
benefits pada divisi HR services di PT Softex Indonesia. Penulis menemukan bahwa 
adanya keselarasan antara teori yang dipelajari dengan apa yang dilakukan oleh PT. 
Softex Indonesia dalam pengelolaan compensation and benefits. 
 














Management is a process of planning and individual maintain as human 
resources to their work environment and cooperating between groups efficiently to 
complete tasks and achieve goals. One of the ways of maintain individuals as human 
resources that owned by the company is by providing compensation and benefits. 
Compensation and benefits are an important aspect of Human Resources Management 
(HRM) which helps for direct and indirect compensation and benefits activities. 
Compensation and benefits are one of the tools that companies use to attract, 
retain and motivate employees to keep working and contribute to the company. 
Compensation and benefits provided can be in the form of rewards and allowances such 
as wages, basic salary, salary increases, incentives, social security, retirement plans, 
food allowances and other benefits provided by employers based on employee 
performance. Therefore, in preparing this apprenticeship report, it is focused on 
managing compensation and benefits activities in the HR services division at PT Softex 
Indonesia. Writer found that there was an agreement between the theory studied and what 
was done by PT. Softex Indonesia in managing compensation and benefits. 
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